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EVALUASI PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI PEMBELIAN PADA PT PONDOK PUJIAN SEJAHTERA 
ABSTRAK 
 Pembelian persediaan merupakan salah satu kegiatan yang harus diperhatikan 
dan diawasi dengan baik dalam perusahaan. Dalam proses pengawasannya, diperlukan 
suatu sistem informasi akuntansi yang mampu menunjang kegiatan pembelian 
persediaan pada perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. 
 Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang 
diperlukan adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang dilakukan 
dengan cara meninjau secara langsung ke perusahaan melalui wawancara dan 
pengamatan. Melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku-
buku yang berhubungan dengan kegiatan pembelian dan persediaan. 
 Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis, prosedur sistem 
informasi akuntansi pembelian persediaan yang dilakukan oleh PT Pondok Pujian 
Sejahtera masih terdapat beberapa kelemahan. Adapun kelemahannya adalah bagian 
pembelian merangkap juga fungsi penerimaan dan pengeluaran barang, purchase order 
hanya dibuat dalam 2 rangkap. 
 Kesimpulan yang didapat  oleh penulis ialah sistem informasi akuntansi yang 
berjalan dalam perusahaan sudah cukup membantu dalam memberikan informasi yang 
berguna dalam kegiatan pembelian perusahaan. Namun masih diperlukan beberapa 
perbaikan dalam pelaksanaan di dalam perusahaan. Seperti memisahkan fungsi 
pembelian dengan fungsi penerimaan dan pengeluaran barang, purchase order sebaiknya 
dibuat sebanyak 4 rangkap yang dipegang oleh bagian supplier, bagian pembelian, 
bagian gudang, dan bagian accout payable. 
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